




































































































































 1：00― 1：45 　音楽　ヘレンケラーの歌






































































1948年 12月には「生活カリキュラム（第 2次案）」に次いで 1949（昭和 24）年 10月，『生活カリ






































































































































































































































































































































































































社会的 理科的 国語 算数 音楽 図工 家庭 体育
1 4 4 2 6 3 2 3 / 3 27
2 4 4 2 6 4 2 3 / 3 28
3 5 5 2 6 4 2 3 / 3 30
4 7 5 3 7 5 2 2 / 3 34
5 9 6 4 7 5 2 2 1 3 39


































（ 2） 『戦後新教育・「実力の検討」実践資料集』（全 4巻　細田哲史編　須田将司解説　不二出版　2013年 6月 20











戸親和女子大学研究論叢 36・37・38・40号　 2003年 3月，2004年，2005年，2007年
（ 5） 石山修平指導，福沢小学校編『農村地域社会学校』　金子書房　昭和 26年 2月 25日　1頁
（ 6） 文部省調査指定学校・東京文理科大学実験学校　神奈川県足柄上郡福沢小学校「昭和 22年 3月　社会科学
習指導計画」，『戦後新教育・「実力の検討」実践資料集　第 1巻』所収　222～ 223頁
（ 7） 東京文理科大学教育学教室指導　神奈川県足柄上郡福沢小学校「昭和 23年　学校経営おぼえがき」　29頁
（同上書　第 1巻所収　267頁）。前者では，「社会科の誕生は従来の我国教育の理念なり方法なりに革命的
なものをもたらした」と意義が論じられた。
（ 8） 文部事務官井坂行男『新しい小学校の教師』　牧書店　1947年 11月 16日　44～ 45頁
（ 9） 前掲「昭和 23年　学校経営おぼえがき」　29頁
（10） 神奈川県足柄上郡福沢小学校「昭和 23年 10月　生活カリキュラム　3・4年」　34～ 37頁
（11） 前掲「昭和 23年 10月　学校経営おぼえがき」　32頁
（12） 前掲「昭和 23年 10月　生活カリキュラム　5・6年」　2～ 10頁
（13） 前掲「昭和 23年 10月　学校経営おぼえがき」　42～ 43頁
（14） 同上書　30頁，57～ 58頁，34～ 36頁，30～ 31頁
（15） 前掲「昭和 23年 10月　生活カリキュラム　5・6年」　2～ 10頁
（16） 前掲「昭和 23年 10月　学校経営おぼえがき」58～ 59頁，45～ 48頁，48～ 50頁







（23） 同上書　7～ 8頁（同上書　第 1巻所収）
（24） 「第 6学年基底プラン」（同上書　113頁），「各科要素表」（同上書　1～ 2頁）（同上第 1巻所収）
（25） 同上書　45～ 53頁（同上第 1巻所収）
（26） 前掲『初等教育研究資料第XIII集　教育課程　実験学校の研究報告』　1頁
（27） 同上書　105～ 107頁
（28） 神奈川県足柄上郡福沢村立小学校『昭和 28年 2月　実力の検討―実践指導をとおして―』　「はじめに」（細










（35） 1単位時間を 40分としてコマ数が多く，また学校 5日制を採用しているので，1日の時間数も多い。
（36） 前掲『初等教育研究資料第XIII集　教育課程　実験学校の研究報告』　24頁，33頁，105～ 178頁
